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INTRODUCCIÓN
P ara algunas personas la eco-nomía naranj a es una fusiónde actividades que, de manera
encadenada, permiten a las ideas trans-
formarse en bienes y servicios cultura-
les , de manera que su valor sea
determinado por su contenido intelec-
tual (Quij ano, 201 5 ) . Para algunos
otros es el resultado de una receta per-
fecta para el desastre : (cultura + eco-
nomía) X antagonismo tradicional
(Duque y Buitrago, 201 3 ) . ¿Pero acaso
no es posible conj untar estas teorías
incompatibles y mostrar su evidente
ej emplo? S in duda alguna la respuesta
es s í . Tomando parte en estas definicio-
nes se dirá que los bienes manej ados
son de forma intangible es decir que no
pueden tocarse .
En este ensayo se demostrará cómo
una expresión cultural , como la festivi-
dad en honor a Santiago Apóstol en la
localidad de Chiconquiaco, puede con-
vertirse en una empresa cultural para
lo cual se darán algunas propuestas .
Posteriormente se verán las ventaj as y
desventaj as dej ando al final las conclu-
s iones a las que se llegó con este tra-
baj o .
FIESTA EN CHICONQUIACO
VERACRUZ EN HONOR A SAN
PEDRO APÓSTOL
Chiconquiaco es una ciudad reconocida
por su historia y sus monumentos
his tóricos , por su ascendencia totonaca
y por ser una de las primeras poblacio-
nes de la época colonial . Se sabe que
en 1 542 ya existía una igles ia de ma-
dera consagrada a san Pedro Apóstol ,
donde San Pedro sustituyó a una dei-
dad prehispánica asociada con la llu-
via, todas estas son ideas sobre los
cuales no hay un consenso .
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No muchos conocen la fiesta popu-
lar que se lleva a cabo del 28 al 3 0 de
j unio en honor a San Pedro, donde se
realizan procesiones , danzas autócto-
nas , bailes populares , carreras de caba-
llos , peleas de gallos , etc . Una de las
danza más usadas y emblemáticas de
esta fiesta es la de Santiaguito o San-
tiago en la cual se tiene como protago-
nis ta a Santiago apóstol , el del
caballi to , protector de los cris tianos , y
a dos amigos : Pilatos o Rey Mono o
Mauregato o Alasrach, cuyo papel es el
de asustar a los pequeños y a las mu-
chachas del pueblo . La coreografía
consis te en saltos y ej ecuciones acom-
pasados con flautas y tambor, cascabe-
les y paloteadas sobre escudos o
tlapantotes . Los danzantes reproducen
un estado de guerra entre el bien repre-
sentado por los Santiagos y Caines , y
el mal, por Pilatos , los "matachines"
(las fuerzas del infierno) o negros .
Dentro de este feste j o se llevan a
cabo procesiones por la ciudad con el
santo patrón a cuestas as í como tam-
bién diferentes actividades que sirve
para entretener a la población y pere-
grinos que vienen de otro lugar. Es
común que las personas del pueblo
brinden una bienvenida cordial invitan-
do a algunas personas de fuera a sus
hogares a comer o en algunas ocasio-
nes un lugar donde quedarse . La uni-
dad que muestra el pueblo para la
organización de la fiesta patronal
muestra parte de la identidad local .
A partir de estos puntos se puede
decir que este evento forma parte de
una cultura ya que como lo dice W.L.
Hill (201 1 ) la cultura, se aprende, por-
que no nacimos con una cultura; se
comparte , porque no es sólo de una
persona; evoluciona, la cultura se man-
tiene realizando cambios ; es s imbólica,
ya que es imaginada por quienes parti-
c ipan en ella, as í pues , la cultura se
convierte en un acervo de ideas , cono-
cimientos y tradiciones que caracteri-
zan a un grupo, clase social , pueblo ,
etc . Que se desenvuelve al paso del
tiempo.
Diremos que dicha fiesta es una ex-
pres ión cultural ya que estas según la
OMPI2 son parte integradora de la
identidad cultural y social de socieda-
des indígenas y locales , encerrando ex-
periencia y conocimientos ,
transmitiendo valores y creencias fun-
damentales . Esta festividad inició en
una capilla y llegó a volverse una tra-
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dición extensa que ha perdurado por
más de 400 años . Aunque la fecha de la
primera vez que se organizó esta fiesta
fue un j ueves de Corpus Chris ti de
1 542 cuando llegó fray Alonso de San-
tiago fraile franciscano procedente del
convento de Xalapa, la fiesta patronal
que hasta hoy en día se celebra ha
cambiado mucho.
EMPRESA CULTURAL
La propuesta principal es convertir la
fiesta patronal de San Pedro en un fes-
tival impulsor del turismo, es decir,
l lamar la atención del público en gene-
ral creando atractivos únicos de la re-
gión.
Propuesta 1 : Aprovechar los espa-
cios digitales creando páginas web y
redes sociales para mantener informado
al público en general de lo que se lle-
vará a cabo en las festividades .
Propuesta 2 : Reorganizar los even-
tos . Primero realizar una procesión
partiendo de la entrada de Chiconquia-
co hasta la igles ia, ahí mismo se lle-
varán a cabo danzas autóctonas propias
de la región, por la tarde de los s i-
guientes días se llevarán a cabo las tra-
dicionales carreras de caballo y peleas
de gallos . En medio de cada evento se
podrán crear nuevas atracciones como
talleres , ri tuales , ceremonias , confe-
rencias j uegos de la región, exposicio-
nes , etcétera. Al finalizar el día se
realizarán bailes populares con perso-
naj es conocidos de la región o de otros
lugares y el último día se realizará un
concierto a gran escala con cantantes
de renombre.
Propuesta 3 : Crear public idad más
llamativa y ponerla en lugares estraté-
gicos que sean capaces de aumentar el
índice personas que asis tan al evento
(paraderos de autobuses , parte trasera
de autobuses , algunos espectaculares ,
anuncios en radio y televis ión, entre
otros) .
Propuesta 4 : Crear un tour por los
lugares con historia en donde se mues-
tren los atractivos que Chiconquiaco
puede brindar.
Propuesta 5 : Acondicionar casas
abandonadas o en mal estado para vol-
verlas hostales , pensando en los vis i-
tantes que llegarán.
Estas propuestas son pensadas desde
una perspectiva de empresa cultural ya
que Rascón en Para entender la eco-
nomía del arte (201 1 ) dice que la eco-
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nomía cultural es la ciencia que emplea
el anális is económico a cualesquiera de
las artes creativas , el patrimonio cultu-
ral y las industrias culturales , sean del
sector público o privado. Es decir, las
empresas culturales son las que se de-
dican a producir y comercializar pro-
ductos intangibles como lo es esta
fiesta, ya que más que una fiesta es un
bien intangible que ha pasado a través
del tiempo pasando de generación en
generación a través de los pobladores
de esta comunidad.
La fiesta patronal de Chiconquiaco
se ha mantenido y adaptado a los cam-
bios que se han generado dentro o fue-
ra de la comunidad. Un claro ej emplo
de su adaptación es la creación de una
página de Facebook para mantener in-
formados a los interesados en lo que se
va a llevar a cabo los días de esta cele-
bración. Las empresas culturales son
parte de la Economía Naranj a ya que
crean una vasta divers idad de servi-
c ios , b ienes y/o productos culturales
que agilizan la economía en beneficio
de ellos mismos y de la sociedad.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Entre las principales ventaj as podemos
establecer lo s iguiente :
• Un claro crecimiento económico
influenciado por la empresa cul-
tural .
• Aunado a ello la multiculturali-
dad se verá engrandecida por la
gran variedad de individuos que
arribarán a este festival .
• Creación de nuevos empleos para
cualquiera de las nuevas atraccio-
nes , apoyando así a los habitantes
de la población.
• Esta comunidad se verá reconoci-
da por un festival único y legíti-
mo, volviéndose así parte de la
identidad veracruzana.
• La población tendrá una mej or
estructura cultural y una mej or
infraestructura en cuando a sus
edificaciones .
• Se abrirán nuevas puertas para
los comerciantes de dentro y fue-
ra de Chiconquiaco (intercambio
de viene o servicios) .
• Se tendrá una mayor inclusión
social .
• Se podrá pensar de manera global
para actuar localmente .
• La comunidad se volverá más co-
mercial .
Entre las claras desventaj as se pue-
de establecer lo s iguiente :
• Se harán más notaria las diferen-
cias sociales .
• La comunidad se volverá más co-
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mercial que cultural .
• S i la localidad no cuenta con los
accesos necesarios para llegar
hasta ahí será difícil la llegada de
personas procedentes de otros lu-
gares .
• Al ser un evento religioso puede
no ser atractivo a todas las perso-
nas .
CONCLUSIÓN
Podemos decir que las propuestas desa-
rrolladas en este trabaj o son viables y
lo serán aún más buscando apoyo de
órganos que fomenten la cultura y ayu-
den a difundir las mismas . Las expre-
s iones culturales han perdurado a
través del tiempo, en este caso la fiesta
en honor a San Pedro no es la excep-
ción, sólo con un apoyo más grande se
volvería una empresa cultural para pro-
teger y explotar este bien intangible .
La economía naranj a es un conj unto
de actividades que encadenadamente
dej an que las ideas se tornen en bienes
y servicios culturales , valoradas econó-
micamente por el contenido de propie-
dad intelectual . De este trabaj o valoro
más lo cultural que lo económico y có-
mo, partiendo de la cultura se puede
obtener una gran riqueza que no ha si-
do util izada por la mayoría de las per-
sonas y/o gobiernos de Latinoamérica.
Queda muy en claro que no hay nada
más poderoso que una idea a la que se
le ha llegado su momento (Honoré de
Balzac) .
Charles Darwin decía “Quien sobre-
vive no es el más fuerte ni el más inte-
ligente, s ino el que se adapta mej or al
cambio” creo que en esa frase es donde
mej or se ve refle j ado este trabaj o por-
que sobre todo las empresas culturales
que creamos deberán enfrentarse y
adaptarse a los cambios que se aveci-
nen ya sean de una manera cultural o
socio-económica.
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